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JOSÉ LUIS RAMÍREZ
Alcanzó el grado de doctor en el Instituto Nórdico de Planificación des-
arrollando una Teoría humanocientífica de la acción, materia en la cual obtuvo
una cátedra personal en la Institución de Arquitectura del Paisaje. Fue después
profesor de Retórica en la nueva Universidad del Sur de Estocolmo. Sus publi-
caciones principales son: Skapande mening (El sentido creador); Meningens ned-
komst: en studie i antropologisk tropologi (El parto del sentido: un estudio de tro-
pología antropológica); Strukturer och livsformer -om teknisk och social design
(Estructuras y formas de vida – Diseño técnico y diseño social).
JAVIER BENEITEZ
Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, y doctor en Filosofía. En la
actualidad es investigador visitante en la Facultad de Clásicas (University of
Cambridge) y Fellow del Darwin College (University of Cambridge). Desarrolla
el proyecto de investigación postdoctoral (07/032-A) cofinanciado por el Fondo
Social Europeo y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y dirigido por
el Prof. G. E. R. Lloyd. El objeto de estudio de dicho proyecto es la percepción
occidental del extranjero en su dimensión histórico-filosófica y comparada.
CECILIA ABDO
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires,
Argentina, y Doctora en Teoría Política por la Universidad Humboldt de Berlín,
Alemania, con una tesis sobre el concepto de poder en Baruch Spinoza.
Actualmente trabaja como becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Ciencia
y Técnica de Argentina (CONICET). 
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CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA Y LUIS ALEGRE
Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Junto a Luis Alegre Zahonero, doctor en Filosofía
por la UCM, ha escrito recientemente los libros Comprender Venezuela, pensar la
democracia. El colapso moral de los intelectuales occidentales (Premio Nacional
del Libro de Venezuela en 2007, como mejor libro sobre el Socialismo del siglo
XX, y finalista al Premio Libertador 2007), Educación para la Ciudadanía.
Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho y Educación ético-cívica. En la
actualidad, trabajan en una monografía sobre El capital de Marx.
SONIA ARRIBAS
Doctorado y Máster en Ciencias Políticas por la New School for Social
Research de Nueva York (2004). Su tesis doctoral recibió el Premio Hannah
Arendt de la Graduate Faculty. En la actualidad es investigadora ICREA en la
Universidad Pompeu Fabra. Su libro Egocracy saldrá publicado próximamente
en Diaphanes Verlag, Alemania. Es miembro del colectivo Subjektile afincado en
Berlín.
GONZALO MONGE
Licenciado y Máster en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense
de Madrid. Miembro del Seminario de Investigación Permanente de Teoría
Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. 
JAIME MACABÍAS
Es colaborador habitual de Foro Interno. 
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